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• дискусія кожної групи учасника-інвестора та презентація
своїх умов та вимог до позичальника-ініціатора;
• мозкова атака щодо вибору форми фінансування ініціатором
та обгрунтування свого вибору.
У ході проведення тренінгу оцінюється: своєчасність та пов-
нота подання всіх завдань для кожної групи учасників окремо;
активність та ініціативність студентів у складі кожної групи при
відповіді не лише на додаткові запитання своєї групи але й іншої
групи-учасника; вміння вести ділові переговори; вміння вичерп-
но оцінювати запропоновані та представлені ситуації; вміння об-
грунтовувати висновки.
Майорова Т. В., канд. екон. наук, доцент,
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ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІІ ОСВІТИ І НАУКИ
Освіта без науки не має майбутнього, наука без освіти не має
фундаменту. Для того, щоб посісти гідне місце у сучасному гло-
балізованому світі, у якому панує жорстка конкуренція, в нашому
університеті слід подолати розрив між освітою і наукою, а саме
— побудувати єдину освітньо-наукову систему, що повною мі-
рою відповідатиме вимогам часу і відзначатиметься водночас ви-
соким ступенем інтегрованості й конкурентоздатності не лише на
вітчизняному, а й на світовому ринку освітніх послуг. Важливо
також і те, що створення сучасної ефективної освітньо-наукової
системи уможливить вирішення частини проблем соціально-
демографічного характеру, що загрожують подальшим загост-
ренням у коротко- та середньотерміновій перспективі. Життєва
необхідність інтеграції науки і освіти значною мірою продикто-
вана гострою потребою в оновленні вітчизняної економіки, при-
скореного розвитку її інноваційної складової. Без такого розвитку
Україна ризикує поповнити перелік слаборозвинених країн —
постачальників дешевої сировини і робочої сили.
Щоб вийти на провідні позиції у найперспективніших для
України сферах освітньо-наукових розробок та безпосередньо
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освітніх послуг, необхідно щоб конкретні шляхи розбудови інте-
грованої освітньо-наукової системи визначалися за безпосеред-
ньої участі самих викладачів університету. Разом з тим, ключову
роль у цьому процесі має відігравати держава, її цілеспрямована
політика в освітньо-науковій сфері, у тому числі через фінансу-
вання наукових досліджень і конструкторських розробок, що ре-
алізуються силами наукових колективів кафедр університету.
Ключовим напрямом подолання розриву між освітою і наукою в
нашому університеті, а відтак, вирішення загального завдання під-
вищення якості економічної освіти і досягнення необхідних для ін-
новаційного поступу України наукових результатів — є трансфор-
мація нашого університету у дослідницький університет.
Саме така форма університету дасть змогу гармонійно поєд-
нати усі вершини «трикутника знань» — освіту, дослідження та
інновації, дієво сприяючи таким чином зростанню частки науко-
ємного високотехнологічного виробництва в економіці, суттєво
підвищуючи якість підготовки кадрів та конкурентоспромож-
ність на світовому ринку.
Враховуючи вище зазначене, перед нашим університетом по-
стає триєдине завдання:
1) істотно посилити наукову складову як в освітньому, так і в
дослідному компонентах роботи кожного факультету, кафедри та
викладача;
2) підвищити ступінь міждисциплінарної співпраці та відкри-
тості й мобільності роботи викладачів і студентів;
3) стати центрами оперативного запровадження здобутих на-
укових результатів в освітні процеси підготовки бакалаврів та
магістрів економічних та інших спеціальностей.
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СТУДЕНТ — ПОТЕНЦІЙНО МАЙБУТНІЙ НАУКОВЕЦЬ
Обсяг знань, умінь, навичок, рис, передбачених навчальною
програмою, є якістю знань. Навчання — кропітка роботою, як
для викладача, так і для студента, і саме від викладача, в біль-
шій мірі, залежить на скільки ефективно буде сприйнята його
